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En este Trabajo de Fin de Grado se realiza un estudio acerca de la situación actual 
de la enseñanza de la Estadística en la etapa de Educación Primaria. Además se señalan 
varias metodologías para introducir los contenidos de estadística, y más concretamente la 
realización e interpretación de gráficos. Todas las metodologías parten de contextos de la 
vida cotidiana. También se realizarán dos propuestas de intervención trasversales. Dichas 
propuestas han sido llevadas a cabo en un aula de 6º de Primaria. Analizaremos sus 
resultados, dificultades y posibles mejoras para futuras aplicaciones. 
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La primera motivación en este Trabajo de Fin de Grado (en adelante TFG) surge 
del TFG titulado “Iniciación a la Probabilidad y a la Estadística en la Educación Infantil”, 
que elaboré en 2014 para concluir mis estudios del Grado en Educación Infantil. En dicho 
trabajo se pretendía justificar tanto la posibilidad como la conveniencia de iniciar a los 
niños en el campo de la Probabilidad y la Estadística ya desde las primeras edades, y 
partiendo siempre de contextos de la vida cotidiana. Enlazando ahora con el siguiente 
tramo educativo, la Educación Primaria, donde la estadística es ya un contenido 
curricular, en el presente trabajo trataremos de dar una respuesta motivada a la pregunta 
que muchos profesionales de la Educación Primaria se plantean: “¿cómo enseñar 
estadística en el aula de Educación Primaria?”. 
Antes de intentar responder a esta pregunta vamos a mostrar la importancia de 
este tema. En la enseñanza de la estadística debemos tener en cuenta al menos dos 
componentes de la misma: la estadística educativa y la estadística social. Por estadística 
educativa entendemos la que se imparte en la asignatura de matemáticas como parte del 
currículum obligatorio, y por estadística social la que posibilita al individuo a 
desenvolverse en la sociedad y comprender la información de tipo estadístico que ofrecen 
continuamente los medios de comunicación. Para este segundo aspecto principalmente 
social hemos decidido basarnos en una autora y su grupo de colaboradores, en concreto 
Carmen Batanero. Esta profesora, coordinadora del Grupo de Investigación sobre 
Educación Estadística de la Universidad de Granada, destaca en sus trabajos la necesidad 
de que la población posea unos conocimientos básicos de estadística. 
Otro de los puntos clave de este TFG es que aporta ideas a los docentes sobre 
cómo llevar a cabo propuestas estadísticas dentro del aula. Como indica Alsina (2015), 
“se trata de ayudar a gestionar el conocimiento, las habilidades y las emociones para 
conseguir un objetivo a menudo más cercano a situaciones funcionales y en contexto de 
vida cotidiana que a su uso académico” (p. 5). En este sentido, damos a la enseñanza de 
la estadística un carácter aplicado, tratando de que la estadística sea una herramienta que 
permite al alumnado entender mejor aspectos de su vida cotidiana, que incluye por 
supuesto el marco educativo. Ofrecemos dos propuestas concretas para llevar al aula y 
analizaremos los resultados de ambas en una puesta en práctica real. En la primera 
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propuesta compararemos los resultados académicos obtenidos con los dos sistemas 
metodológicos (tradicional frente a propuesta 1), y en la segunda propuesta analizaremos 
el interés y nivel de comprensión demostrado por los alumnos. 
Centrándonos en la estructura del trabajo, podemos señalar el orden y contenido 
que hemos dado a los distintos apartados que se nos solicitan para presentar el TFG. 
Comenzaremos señalando los objetivos que pretendemos cumplir, así como la 
justificación (legal y social). A continuación encontraremos la fundamentación básica del 
trabajo dividida en tres apartados, empezando por la estadística dentro del currículum, 
para adentrarnos posteriormente en la estadística aplicada, y finalizar con un pequeño 
resumen de la metodología del aprendizaje cooperativo, en el cual se basará una de las 
dos propuestas. 
Seguidamente señalaremos las propuestas, seguidas de los resultados, dificultades 
y posibles mejoras. Concluiremos con una breve reflexión acerca de las oportunidades y 
limitaciones del trabajo, seguida de las conclusiones y reflexiones finales, indicando el 
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos al principio de la redacción de este 
trabajo. En particular expondremos el interés y los conocimientos obtenidos por los 
alumnos, de forma que señalemos de forma clara e inequívoca si las propuestas planteadas 
siguiendo la teoría enunciada han dado el resultado esperado, o por el contrario no se han 
logrado los objetivos propuestos. 
Finalmente conviene señalar que las propuestas han sido llevadas a la práctica en 
un curso de sexto de Educación Primaria, más concretamente en el Colegio Público de 








En este TFG vamos a trabajar en torno a unos objetivos claros y bien definidos.  
- Investigar y obtener información acerca de la situación actual de la enseñanza de 
la estadística en Educación Primaria. 
- Justificar la conveniencia de un enfoque aplicado en la enseñanza de la estadística. 
- Ofrecer una propuesta de intervención interdisciplinar basada en la estadística 
aplicada y adaptada a los contenidos del currículum oficial. 
- Analizar las consecuencias de una intervención puntual y concreta en una clase 
de 6º de Educación Primaria. 
A partir de estos objetivos desarrollaremos el TFG incluyendo varias propuestas 
concretas y los resultados obtenidos a partir de estas. Nuestra intención es cumplir todos 
y cada uno de ellos de forma clara y justificada.  
3. DISEÑO 
El plan de trabajo que se ha establecido para la elaboración de este TFG tiene 
cinco partes bien diferenciadas. La primera se basa en determinar los objetivos del TFG, 
que van a guiar el desarrollo posterior de todo el trabajo.  
La segunda etapa consiste en una labor de búsqueda, consulta y selección de 
bibliografía sobre la temática elegida. La labor de lectura ha de ser amplia, con el fin de 
poder justificar de forma adecuada la relevancia del tema elegido dentro del ámbito 
docente en Educación Primaria, así como de fundamentar de forma teórica este trabajo, 
sobre una base sólida.  
En tercer lugar, se lleva a cabo la planificación de una propuesta doble e 
interdisciplinar de intervención docente, en la cual entran en juego los conocimientos 
adquiridos sobre la elaboración de unidades didácticas y también el conocimiento del 
currículo oficial. El fin de esta propuesta de intervención es mostrar cómo se puede 
enseñar estadística desde otras áreas distintas de las matemáticas, y evidenciar su carácter 
aplicado en la comprensión de una gran diversidad de problemas. De nuevo en esta tercera 
fase es necesaria una etapa de consulta bibliográfica para elegir en cada caso una 
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metodología específica adecuada, entre las muchas que hoy en día se están aplicando en 
los centros educativos (trabajo por proyectos, inteligencias múltiples, aprendizaje 
cooperativo, rutinas de pensamiento, entre otras).  
La cuarta etapa se desarrolla en el centro de prácticas, donde se lleva a un aula de 
6º curso de Educación Primaria la propuesta de intervención, lo que permite evaluar los 
resultados de la misma.  
La última etapa en la elaboración de este TFG se concreta en un análisis crítico 
del trabajo, incluyendo un proceso de revisión y mejora, la extracción final de una 
valoración del mismo y la redacción de unas conclusiones, en las que se revisa la 
consecución de los objetivos marcados.  
4. JUSTIFICACIÓN 
4.1. RELEVANCIA DEL TEMA 
La justificación para este tema la encontramos en la legislación más relevante 
referida a la Educación Primaria en España, como en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (más conocida como LOMCE), y más 
concretamente en la ORDEN EDU/519/2014, de 17 de junio, por la que se establece el 
currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación primaria en 
la Comunidad de Castilla y León. 
Ya en la introducción del apartado de matemáticas, en ambos documentos se 
menciona que uno de los motivos para el aprendizaje de dicha materia es que es útil en la 
vida cotidiana, laboral, áreas curriculares, etc. Debemos quedarnos con este punto, pues 
más adelante lo utilizaremos como justificación de la propuesta propiamente dicha.  
En la ORDEN EDU 219/2014 la materia de Matemáticas presenta sus contenidos 
agrupados en 5 bloques. El bloque 5 de este apartado se denomina “Estadística y 











Además de la justificación legal también podemos encontrar autores que 
aconsejan esta enseñanza. Una de estas autoras es Carmen Batanero junto a 
colaboradores: véanse Batanero (2000, 2001), Batanero y Díaz (2004, 2011), Batanero y 
Godino (2002). De sus textos, libros y artículos nos gustaría destacar los siguientes 
argumentos a favor de la enseñanza de la estadística: 
- Un motor del desarrollo de un país pasa por la capacidad de los ciudadanos de 
saber interpretar las estadísticas y tomar decisiones basadas en dicha 
información. Por eso debemos considerar y tener en cuenta que, cuanto antes 
aprendamos a comprenderlas, mejor interiorizaremos su uso e interpretación. 
- La necesidad de poseer unos conocimientos básicos de estadística para ser 
capaces de entender la información con contenido estadístico que ofrecen los 
medios de comunicación (especialmente poder realizar una lectura 
comprensiva de cantidad de artículos presentes en los periódicos), siendo 
capaces de emitir juicios críticos. 
- El rápido desarrollo de la estadística como ciencia ha propiciado el uso de la 
misma por un gran número de personas, lo cual ha derivado en una demanda 
de formación básica. 
Estos argumentos son todos a favor de la enseñanza de la estadística; sin embargo,  
esta también presenta sus dificultades; de acuerdo con Batanero y colaboradores: 
- Frecuentemente, los profesores la imparten de forma muy breve, casi siempre 
mediante una metodología de lección magistral. Esto último también se debe 
a que la formación de los profesores en dicha materia suele ser subóptima, lo 
que conduce a errores conceptuales, que pueden encontrarse incluso en los 
Los contenidos de este bloque adquieren su pleno significado cuando se presentan 
en conexión con actividades que implican a otras áreas de conocimiento. Igualmente el 
trabajo ha de incidir de forma significativa en la comprensión de las informaciones de los 
medios de comunicación, para suscitar el interés por los temas y para ayudar a valorar 
las ventajas que los conocimientos estadísticos proporcionan en la toma de decisiones. 
Tienen importancia en los contenidos que favorecen la presentación de los datos de forma 
ordenada y gráfica, y permiten descubrir que las matemáticas facilitan la resolución de 
problemas de la vida diaria. A su vez, los contenidos de este bloque deben iniciar en el uso 
crítico de la información recibida por diferentes medios. (p. 44409).  
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propios libros de texto, como por ejemplo histogramas representados de forma 
errónea en los libros de Anaya y Santillana de sexto curso. 
- Los alumnos no son homogéneos, sino que poseen capacidades, 
conocimientos y actitudes muy variados. 
- La estadística es una ciencia en constante desarrollo, lo cual entraña una 
dificultad añadida.  
- Aún no se conocen las principales dificultades de los alumnos a la hora de 
aprender y asimilar los conceptos básicos y fundamentales. Esto ocurre debido 
a que no se sabe si las dificultades que presentan son propias o son propiciadas 
por los docentes. 
Es por ello que la autora considera que es “preciso experimentar y evaluar métodos 
de enseñanza adaptados a la naturaleza específica de la estadística” (Batanero, 2001, p. 
6). En menor medida esto es lo que yo misma realicé hace dos años en el TFG de 
Educación Infantil titulado “Iniciación a la probabilidad y la estadística en Educación 
Infantil”. 
El último punto a favor de la enseñanza de la estadística que consideramos 
importante es la naturaleza interdisciplinar de la materia; es decir, la utilidad de la 
estadística en otras áreas como las ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, etc. En este 
apartado nos gustaría incidir y profundizar, creando así una propuesta de estadística 
aplicada a las ciencias sociales, basada en el contenido de los libros de texto, pero con un 
enfoque más práctico y atractivo para los alumnos de primaria. 
4.2. RELACIÓN DEL TEMA CON LAS COMPETENCIAS DEL 
TÍTULO 
Dentro de las competencias del título de Grado en Educación Primaria que se 
deben poner de manifiesto en este TFG, podemos encontrar en primer lugar las que hacen 
referencia a todos los títulos de grado de Educación de la Universidad de Valladolid (UVa) 
y son las siguientes:  




- Tanto las prácticas externas, como los trabajos fin de titulación han de 
asegurar en su diseño y evaluación que se han alcanzado las competencias 
profesionalizantes previstas en el plan de estudios. 
Si profundizamos en las competencias que debe adquirir todo alumno del título de 
Grado en Educación Primaria (las cuales se encuentran reflejadas en el Artículo 16 de la 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación para impartir la etapa educativa de 
Educación Primaria), podemos encontrar que todas ellas están presentes en mayor o 
menor medida en la elaboración de este TFG; sin embargo, me gustaría destacar las 
siguientes: 
- Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación 
interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de 
conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y 
aprendizaje respectivos.  
- Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto 
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del 
centro. 
- Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. 
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlo entre los estudiantes. 
- Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la 
sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios 
de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de 
la calidad con aplicación a los centros educativos. 
La última referencia a las competencias adquiridas que se ponen de manifiesto en 
este TFG, sería específicamente a las de la materia “Enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas”. En concreto me gustaría destacar diferentes subapartados de las  
competencias (todas ellas podemos encontrarlas en la ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de 
diciembre, que regula el Título de Maestro en Educación Primaria): 
- Identificar y comprender el rol que juegan las matemáticas en el mundo, 
emitiendo juicios bien fundamentados y utilizando las matemáticas al servicio 
de una ciudadanía constructiva, comprometida y reflexiva. Esta competencia 
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se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada 
para: 
o Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, de cálculo, 
geométricas, de representación espacial, de estimación medida, de 
organización y tratamiento de la información…). 
o Plantear y resolver problemas matemáticos vinculados con la vida 
cotidiana. 
o Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los 
pilares del pensamiento científico. 
- Transformar adecuadamente el saber matemático de referencia en saber a 
enseñar mediante los oportunos procesos de transposición didáctica, 
verificando en todo momento el progreso de los alumnos y del propio proceso 
de enseñanza-aprendizaje mediante el diseño y ejecución de situaciones de 
evaluación tanto formativas como sumativas. Esta competencia se concretará 
en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para: 
o Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos 
didácticos apropiados y promover la adquisición de competencias 
básicas en los estudiantes. 
Las competencias enunciadas son las que encontramos manifestadas de forma 
explícita en este trabajo, reservándose para el resto de competencias una expresión más 
implícita. 
5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Este epígrafe del TFG ha sido uno de los más arduos de llevar a cabo, pero a 
diferencia del TFG desarrollado para Educación Infantil, no se ha debido a la falta de 
bibliografía, sino más bien al exceso de la misma; exceso que a veces lleva aparejado la 
existencia de contradicciones entre los distintos autores.  
En la fundamentación teórica desarrollaremos varios aspectos: la estadística 
dentro de la educación formal de Primaria, estadística aplicada en Educación Primaria y 
nuevos métodos de enseñanza de la estadística: el aprendizaje cooperativo.  
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5.1. LA ESTADÍSTICA DENTRO DE LA EDUCACIÓN FORMAL DE 
PRIMARIA 
Para este epígrafe teórico y de revisión bibliográfica me gustaría destacar los dos 
puntos clave en los que me he basado para realizarlo. El primer punto son las leyes que 
regulan la educación en España: la Ley Orgánica de Educación (LOE), modificada por la 
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE); el Real Decreto 
126/2014 y la ORDEN EDU 519/2014, esta última vigente únicamente para la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. El segundo punto de partida es la tesis doctoral 
titulada “Evaluación de conocimientos sobre gráficos estadísticos y conocimientos 
didácticos de futuros profesores” de José Pedro Arteaga (2011) y supervisada por Carmen 
Batanero (autora de referencia en el ámbito de la estadística en la educación en España). 
También hemos incluido cuál es la situación actual en los centros de Educación Primaria; 
para ello compararemos nuestra experiencia con la tesis ya mencionada. Para concluir 
este punto también comentaremos la situación actual de la estadística en los planes de 
estudio universitarios de las profesiones de educación. 
Comenzaremos por el marco legal. Con la promulgación de la LOMCE se 
especificaron aún más los contenidos abarcados en el currículum, lo cual tuvo un gran 
impacto sobre las clases de Educación Primaria, puesto que en los decretos y órdenes en 
los que se concreta dicha ley podemos observar la especificidad con la que se tratan los 
contenidos.  
Si nos referimos a las Matemáticas, por ser el área que nos interesa, encontramos 
que se ha incluido un bloque completo dedicado a este tema, en concreto el 5, denominado 
“Estadística y probabilidad”. Este bloque define los contenidos, criterios de evaluación y 








Tabla 1. Bloque 5. Estadística y probabilidad 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
- Gráficos y parámetros 
estadísticos: 
o Recogida y clasificación 
de datos cualitativos y 
cuantitativos. 
o Construcción de tablas de 
frecuencias absolutas y 
relativas. 
o Iniciación intuitiva a las 
medidas de 
centralización, la media 
aritmética, la moda y el 
rango. Aplicaciones a 
situaciones familiares. 
o Realización e 
interpretación de gráficos 
sencillos: diagramas de 
barras, poligonales y 
sectoriales. 
o Análisis crítico de las 
informaciones que se 
presentan mediante 
gráficos estadísticos. 
- Azar y probabilidad: 
o Carácter aleatorio de 
algunas experiencias. 
o Iniciación intuitiva al 
cálculo de la probabilidad 
de un suceso. 






- Realizar, leer e 
interpretar 
representaciones 
gráficas de un conjunto 
de datos relativos al 
entorno inmediato. 
- Realizar valoraciones y 
comunicar oralmente o 
por escrito la 
información contenida 
en las tablas de datos y 
gráficos. 
- Observar, hacer 
estimaciones basadas en 
las experiencias y 
constatar las 
probabilidades. 
- Identificar, resolver 
problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a 
su nivel, estableciendo 
conexiones entre la 
realidad y las 
matemáticas, valorando 
la utilidad de los 
conocimientos. 
- Identifica datos cualitativos 
y cuantitativos en 
situaciones familiares. 
- Recoge y clasifica datos 
cualitativos y cuantitativos, 
de situaciones de su 
entorno, utilizándolos para 
construir tablas de 
frecuencias relativas o 
absolutas. 
- Realiza e interpreta 
gráficos muy sencillos: 
diagramas de barras, 
poligonales y sectoriales, 
con datos obtenidos de 
situaciones muy cercanas. 
- Aplica de forma intuitiva a 
situaciones familiares, las 
medidas de centralización. 
- Realiza análisis crítico 
argumentado sobre las 
informaciones que se 
presentan mediante 
gráficos estadísticos. 
- Identifica situaciones de 
carácter aleatorio y realiza 
conjeturas y estimaciones 
sobre algunos juegos. 
- Resuelva problemas que 
impliquen dominio de los 
contenidos propios de la 




- Reflexiona sobre el proceso 
de resolución de 
problemas. 
 
En la tabla anterior hemos destacado determinados puntos: son los que más 
adelante desarrollaremos en las dos propuestas de intervención educativa. En concreto, 




Tabla 2. Contenidos extraídos para nuestras propuestas 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
- Tratamiento de la 
información. 
o Gráficos  y parámetros 
estadísticos. 
o Los diagramas de barras y 
poligonales. 
o Análisis crítico de las 
informaciones que se 
presentan mediante 
gráficos estadísticos. 
o Realización de sencillos 
estudios estadísticos 
poniendo en práctica las 
fases: Obtención y 
registro de datos, 
presentación en tablas, 
transformación en gráfico 
y valoración. 
- Realizar, leer e 
interpretar 
representaciones 
gráficas de un conjunto 
de datos relativos al 
entorno inmediato. 






tablas de datos, bloques 




- Interpreta datos, realiza 
tablas y utiliza diferentes 
gráficos para su 
representación, con la 
información obtenida de su 
entorno. 
- Realiza análisis crítico y 
argumentado sobre las 




Como hemos podido observar en las tablas anteriores, una propuesta transversal, 
es decir, una propuesta que englobe varias materias o áreas, puede emplear muchos puntos 
del área de matemáticas, haciéndolos más atractivos y reales. 
Por otra parte en el inicio del epígrafe hemos comentado que haríamos una 
comparación entre la tesis de Arteaga (2011) y la situación actual en los centros de 
Educación Primaria. Si nos basamos en nuestra propia experiencia, la idea de impartir 
contenidos estadísticos origina la misma reacción en casi todos los docentes: sienten 
prevención y rechazo hacia el tema. Tanto es así que los temas que contienen conceptos 
estadísticos quedan relegados al final del curso, y en los casos en los que por falta de 
tiempo no es posible impartir todo el temario, son estos los temas suprimidos. Me gustaría 
introducir varias experiencias personales como ejemplo de esta situación. 
- Durante mi periodo de prácticas varios profesores me preguntaron por el 
tema de mi TFG, y cuando les respondía que mi intención era crear 
propuestas de estadística aplicada, sus reacciones fueron las siguientes: 
“¿Pero cómo te metes en esos líos?”, “¿No te han dado más opciones de 
trabajo?”, “Buff, yo no sería capaz”. Estos son algunos de los ejemplos de 
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las frases escuchadas en la sala de profesores del centro cuando me veían 
trabajar en mis propuestas. 
- Otra de las experiencias vividas tuvo relación directa con la segunda 
propuesta planteada. Dicha propuesta gira en torno al tema de la empresa y 
sus finanzas. Al mostrar mi interés en impartir dicha materia se me dio plena 
libertad por parte de las tres profesoras del curso de sexto implicadas, para 
desarrollarla completamente como yo considerara conveniente, a lo cual 
supongo que no son ajenos los sentimientos que dicha materia despertaba 
en el profesorado.  
Son estas actitudes la base de la justificación de Arteaga (2011) para su tesis 
doctoral. Los escasos conocimientos, la poca confianza y la falta de atractivo del tema 
son los tres puntos básicos que utiliza el autor para justificar la necesidad de un cambio 
en la enseñanza de la estadística. Dicha tesis trata sobre todo los escasos conocimientos 
de los docentes y el nivel de adecuación de los profesores para impartir estadística a los 
alumnos de Educación Primaria.  
Terminaremos este epígrafe con un apunte positivo. Si nos basamos en la carrera 
de Grado en Educación Primaria impartida por la UVa (empleamos esta por ser la 
Universidad en la que estamos realizando el Grado) podemos “ver la luz al final del túnel”. 
Expliquemos esta visión optimista de forma más concreta: actualmente existe una 
asignatura obligatoria de 6 ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de 
Créditos, en inglés European Credit Transfer and Accumulation System) de título 
“Fundamentos de la medida, del tratamiento de la información y del azar. Estrategias 
didácticas para su enseñanza”. Con ella todo graduado en Educación Primaria (excepto 
aquellos que han accedido al Grado de Educación Primaria tras titularse en el Grado en 
Educación Infantil, que no tienen que cursarla) dispone de la formación adecuada para 
impartir estadística en Educación Primaria. Pero solo llevamos tres promociones de 
titulados con esta formación. La mayoría de los profesores en activo no recibieron tal 
formación universitaria, lo que quizá justifique las reacciones ya comentadas 
anteriormente. Nuestro análisis también pone de manifiesto la importancia de los cursos 
de formación permanente del profesorado, como un modo de subsanar las carencias 
formativas del profesorado en activo. 
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5.2. ESTADÍSTICA APLICADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Antes de desarrollar este epígrafe, debemos explicar qué entendemos por 
estadística aplicada. Está dividida en dos ramas: la estadística descriptiva (desarrolla un 
conjunto de técnicas cuya finalidad es presentar y reducir los diferentes datos observados) 
y la estadística inductiva (estudia la probabilidad de acierto de cada una de las 
posibilidades) (Fernández, Cordero y Córdoba, 2002). 
En el apartado anterior hemos hecho referencia a la tesis de Arteaga (2011); en 
este caso volvemos a retomarla puesto que este autor realiza varias propuestas de 
enseñanza de la estadística en las clases de Educación Primaria.  
Arteaga cita los estudios de Biehler (1997) y de Batanero y Díaz (2004) como 
justificación para proponer el trabajo con proyectos como la forma más adecuada de 
enseñar estadística en las aulas. El principal motivo para justificar esta afirmación es que 
el trabajo por proyectos presenta la posibilidad de realizar investigaciones estadísticas 
completas, desde el planteamiento del problema hasta la obtención de conclusiones. En 
una primera aproximación es a estas investigaciones estadísticas a las que nos referimos 
cuando hablamos de la estadística aplicada. 
Según Holmes (1997), citado en Arteaga (2011), un proyecto aumenta la 
motivación de los alumnos, los datos tienen significado para ellos, además de 
proporcionarles datos reales, mejorando de esa forma la precisión, fiabilidad, etc., de los 
mismos. 
Trabajar por proyectos desde la estadística aplicada ayuda a desarrollar las 
siguientes competencias del currículo de Educación Primaria: 
- Comunicación lingüística: Cuando los alumnos describen un problema, 
analizan un gráfico o desarrollan una conclusión están adquiriendo esta 
competencia. Esta puede ser desarrollada de forma oral, escrita o de ambas 
formas simultáneamente. 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
Puesto que el proyecto trata la estadística, desarrolla esta competencia de 
forma directa y precisa. Todo el proyecto trata de desarrollar la 
competencia matemática y de investigación. 
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- Competencia digital: Dependiendo del proyecto concreto esta 
competencia puede ser incluida o no. Desde luego si deseamos que sea lo 
más completo posible debemos hacerlo. La forma de conseguirlo puede 
ser muy variada, desde realizar tablas de datos en programas como SPSS® 
o PSPP, hasta llevar a cabo representaciones gráficas utilizando programas 
como Microsoft Excel® o Word®. 
- Aprender a aprender: El trabajo por proyectos ayuda a los alumnos a 
desarrollar las habilidades necesarias para extraer información y 
convertirla en conocimientos propios. 
- Competencias sociales y cívicas: El trabajo por proyectos ayuda a llevar 
la realidad al aula. Esta es la forma en la que ayudamos a los alumnos a 
percibir la sociedad y la realidad. Si además de trabajar por proyectos 
utilizamos una metodología cooperativa, esta competencia está ya 
suficientemente desarrollada, puesto que se incide tanto en sus relaciones 
con los compañeros como con la sociedad existente fuera del aula. 
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: La iniciativa se puede 
trabajar con la metodología de proyectos dependiendo de los datos que les 
proporcione el maestro y las directrices que se les indiquen. Cuantos 
menos datos les proporcione y más generales sean sus indicaciones, más 
se estimulará la iniciativa de los alumnos. 
- Conciencia y expresiones culturales: Esta es la competencia más difícil de 
englobar en la estadística, pero si el proyecto que realicemos está basado 
en algún aspecto cultural que rodee al alumno, como por ejemplo los 
visitantes de un museo, estaremos ayudando a su desarrollo. 
Aunque tanto Arteaga como los autores a los que cita utilizan el trabajo por 
proyectos, no es el único método pedagógico para enseñar estadística. Hay otras muchas 
dinámicas de trabajo, como puede ser el aprendizaje cooperativo (impulsado por Johnson 
y Johnson (1999), Pujolàs (2009, 2012), etc.), o la teoría de las inteligencias múltiples de 
Howard Gardner utilizada en muchos centros educativos (de la cual tenemos un claro 
ejemplo en el TFG titulado “La inteligencia lógico-matemática en la etapa de primaria. 
Una de las ocho inteligencias múltiples” de Silvia Pazo Flórez, (2014)), entre otras 
dinámicas. Esto quiere decir que se puede hablar de estadística aplicada fuera del contexto 
de los proyectos de trabajo. De este modo, en una segunda aproximación, entendemos por 
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Estadística Aplicada el uso de la estadística en la comprensión de cualquier problema de 
la vida real, de otras áreas, como las Ciencias Sociales o las Ciencias Naturales. 
Hoy en día el uso de las gráficas está ampliamente extendido en nuestra vida diaria 
(un ejemplo serían las estadísticas preelectorales de intención de voto), lo que justifica 
plenamente la atención que ha de prestarse a la enseñanza-aprendizaje de la estadística en 
el contexto de la estadística aplicada en la Educación Primaria. 
Alsina (2012, 2015) hace hincapié en la importancia de introducir la estadística, y 
las matemáticas en general, en las edades de infantil y primaria a partir de situaciones de 
la vida cotidiana, las cuales representan situaciones de aprendizaje significativas y con un 
enfoque globalizado. El mismo nos da ideas y ejemplos de qué contextos y situaciones 
podemos utilizar dependiendo de la edad de los alumnos y los temarios. 
Finalmente Batanero y Godino (2002) vuelven a destacar la importancia social de 
la estadística aplicada y su repercusión en la vida adulta, destacando que cuanto antes 
empiecen los alumnos a comprender la estadística y las gráficas, más afianzados estarán 
sus conocimientos y más seguros se sentirán a la hora de emitir juicios críticos justos y 
adaptados a la realidad. 
5.3. MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA: EL 
APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Hemos querido introducir este tema en el TFG puesto que va a ser uno de los 
métodos didácticos que utilizaremos en una de las dos propuestas que describiremos más 
adelante, en concreto en la Propuesta 2. 
Hemos elegido esta metodología de entre las mencionadas en el epígrafe anterior, 
debido a que es la que actualmente se está empleando en el centro donde se llevan a la 
práctica las propuestas. 
Antes de comenzar a explicar el método de trabajo, vamos a definir lo que es el 
aprendizaje cooperativo. Para ello vamos a utilizar la recopilación hecha por Francisco 
Zariquiey (2015). Este autor aúna las definiciones de Rué (1998) y Johnson y Johnson 
(1999). Todas estas definiciones pueden ser resumidas y agrupadas en la siguiente: 
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“El aprendizaje cooperativo parte de la organización de la clase en pequeños 
grupos, mixtos y heterogéneos, donde los alumnos trabajan de forma coordinada para 
resolver tareas y profundizar en el aprendizaje, mediante las interacciones entre todos los 
miembros del grupo. Los objetivos de los alumnos solo pueden ser alcanzados si todos 
los logran”.  
Pujolàs (2009) también recurre a estos autores para definir el aprendizaje 
cooperativo, aunque hace un pequeño inciso en cuanto a los grupos de trabajo: señala que 
no deben estar limitados a pequeños trabajos en equipo, sino que deben ser una estructura 
“permanente y estable” a la que los alumnos puedan recurrir.  
Pujolàs también afirma que los alumnos integrados en este sistema se vuelven más 
participativos, además de aumentar su responsabilidad, tanto sobre sí mismos como sobre 
el aprendizaje de sus compañeros. Enuncia además una de las frases más representativas 
de este modelo de educación: “Todos aprendemos de todos”. 
El aprendizaje cooperativo tiene su base ideológica en el constructivismo de 
Bruner. Según Zariquiey (2015) esta teoría constructivista se fundamenta en muchas 
teorías del aprendizaje, como la de Bandura, los hermanos Johnson, Gardner, Piaget y 
Vygotsky, entre otras. Puesto que este trabajo surgió como una continuación del ya 
mencionado de infantil, utilizaremos como fundamentación a Piaget y Vygotsky. 
La teoría genética de Piaget y el sistema de acomodación de los conceptos 
sostienen que el conocimiento se obtiene gracias a la interacción social y defienden que:  
- El rendimiento colectivo es superior a la suma de los rendimientos 
individuales. 
- Los alumnos que realizan ciertas coordinaciones sociales en grupo, más 
adelante son capaces de realizarlas solos (autorregulación). 
- Las operaciones cognitivas adquiridas son transferibles a otras operaciones.  
- Los alumnos aprenden de la confrontación de ideas. 
- No es necesario que dentro del grupo exista una persona con conocimientos 
más avanzados. 











Si pasamos a la teoría de Vygotsky y su zona de desarrollo próximo (ZDP), 
Vygotsky definió ésta como la distancia entre el desarrollo que  el niño puede completar 
por sí mismo y el desarrollo que obtiene con la ayuda de un adulto u otra persona más 
capacitada. No es un desarrollo fijo: lo que hoy se hace con ayuda, mañana se puede hacer 
sin ella. Esta teoría a su vez está sustentada en el andamiaje de Bruner y la autorregulación 
de Piaget. 
Según Zariquiey (2015), el aprendizaje cooperativo se fundamenta en la teoría de 









El aprendizaje cooperativo debe estructurarse en tres subestructuras (Linares, 
2011): 
…al propiciar las dinámicas de trabajo en agrupamientos heterogéneos, genera 
conflictos sociocognitivos que conducen a la reestructuración de aprendizajes, a través 
de la búsqueda de nuevas soluciones y la asimilación de perspectivas diferentes a las 
propias. Todo ello se traduce en avances cognitivos importantes. 
…dota a los alumnos de habilidades sociales y comunicativas para participar en 
discusiones y debates eficaces. De ese modo, se maximizan las potencialidades de 
aprendizaje que ofrecen los conflictos sociocognitivos. 
… contribuye a que las producciones de los alumnos sean más ricas, ya que se 
basan en propuestas y solicitudes de sujetos con experiencias y conocimientos distintos. 
…rentabiliza las enormes potencialidades que ofrece el grupo-clase para el 
aprendizaje, a través del establecimiento de canales multidireccionales de interacción 
social. 
…al promover la realización conjunta de las actividades de aprendizaje, se 
generalizan las situaciones de construcción de conocimientos compartidos. 
…al estructurar sistemas de interacción social eficaces, se promueven las 
situaciones de andamiaje entre alumnos, en las que unos actúan sobre la ZDP de otros. 
…promueve un mayor dominio del lenguaje como vehículo de comunicación y 
herramienta de pensamiento. El diálogo es el instrumento básico de contraste y 
modificación de los esquemas de conocimientos previos. 
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- La estructura de la actividad:  
o Utilización frecuente de pequeños grupos. El número de participantes 
de cada grupo depende de su experiencia, pero debe ser suficiente para 
garantizar la heterogeneidad (generalmente suelen estar formados por 
cuatro miembros). El grupo se utiliza para aprender juntos, y no solo 
para hacer un trabajo. 
o El profesor es quien determina la heterogeneidad de los grupos. La 
duración de los mismos puede ser variable así como la estructura del 
trabajo a realizar. 
o El trabajo debe realizarse de forma conjunta, y no solo repartir sus 
partes, sino ponerlas en común y estar todos los componentes de 
acuerdo en todos sus apartados. 
- La estructura de la recompensa: 
o Los equipos no compiten entre sí, sino que buscan ayudarse entre ellos 
y adquirir los conceptos entre todos. 
o La cooperación y la personalización del proceso de enseñanza y 
aprendizaje son dos aspectos complementarios dentro de este proceso. 
- La estructura de la autoridad: 
o Debe caracterizarse por el papel protagonista del alumnado. 
o El grupo es quien decide qué se va a estudiar, siempre adaptado al 
currículum oficial. 
o El profesor debe ejercer de “mediador”, deben ser los alumnos los que 







6. DISEÑO DE LAS PROPUESTAS DE 
INTERVENCIÓN 
En esta sección vamos a describir las propuestas que hemos diseñado. La 
redacción cambiará de plural mayestático a primera persona solo cuando se estime 
necesario. 
Como ya he mencionado, son dos propuestas de intervención en el aula que hacen 
referencia a la estadística. Ambas han sido diseñadas dentro del marco curricular de sexto 
de primaria, es decir, para alumnos de entre 10 y 12 años. 
La primera propuesta será realizada con una metodología práctica y tratará sobre 
uno de los temas más clásicos de la enseñanza primaria, y en muchas ocasiones el único 
que acerca a los alumnos a los gráficos estadísticos combinados: me refiero a los 
climogramas. 
La segunda propuesta se desarrollará en el aula por medio del aprendizaje 
cooperativo y se basará en los estudios financieros de una empresa. 
Dichas propuestas tendrán como tema principal la puesta en práctica de la 
enseñanza de la estadística desde un punto de vista aplicado, como he venido 
mencionando a lo largo de este TFG.  
La gran ventaja de plantear la enseñanza de la estadística como estadística 
aplicada es que ayuda a “…diseñar actividades de aprendizaje integradas que permitan al 
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo”, recomendación que podemos encontrar en el Artículo 10 de la ORDEN 
EDU 519/2014. Esto ya quedó reflejado en el epígrafe 5.1., cuando se habla de la 
propuesta transversal. 
6.1. PROPUESTA 1: CLIMOGRAMAS EN EL AULA 
6.1.1. Génesis de la idea 
Esta idea surge por varios motivos. El primero es continuar con el aprendizaje 
obtenido durante la realización del TFG de Educación Infantil ya mencionado con 
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anterioridad. Para ello decidí volver a utilizar la asignatura conocida como Practicum II 
para llevar a cabo la propuesta y analizar los resultados obtenidos. En este caso el curso 
asignado fue sexto de primaria, por lo que mis propuestas se basarán en dicho curso. 
El segundo motivo es una conversación mantenida con mi tutora de prácticas, Dña. 
Lourdes Hernández Rodríguez, maestra del CEIP Padre Claret de la localidad de Palencia, 
en la que me mencionaba que los alumnos no sabían relacionar un climograma visual con 
la teoría estudiada en el libro. Como el tema se impartió en base a los climas de Europa, 
me surgió la idea de aprovechar una de mis intervenciones para enseñarles los climas de 
España de una forma diferente, eminentemente práctica, en la que los alumnos 
desarrollasen la capacidad, no de memorización, sino la de interpretación de los 
climogramas, ya que habíamos comprobado que la sola memorización proporcionaba 
malos resultados en la mayoría de casos. 
6.1.2.  Desarrollo de la propuesta (teoría) 
Proceso del desarrollo 
La propuesta va a ser llevada a cabo durante dos sesiones de una hora 
aproximadamente: 
- Primera sesión: 
Esta primera sesión trata de acercar los conceptos de climas y climogramas 
a los alumnos. Para ello se va a seguir un procedimiento por descubrimiento, 
relación y repetición. 
A cada alumno se le hará entrega de un cuadro en el que estén reflejadas 
las características de los climas de España (Anexo 1). En dicho cuadro se 
recogerán las características de los distintos climas de España; su localización por 
medio de un pequeño mapa, su proximidad al mar, sus temperaturas, sus 
precipitaciones, así como la flora y fauna características de cada clima. En un 
principio no deseamos que se aprendan el cuadro, sino que se familiaricen con él. 
La segunda fase de la sesión será aprender a representar un climograma. 
Para ello les daremos los datos de algunas ciudades cuidadosamente seleccionadas 
(Anexo 2), para que puedan observar un climograma de cada tipo de clima (dichos 
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datos han sido obtenidos de la página web tutiempo.net, en la cual podemos 
obtener datos climatológicos medios de diversas ciudades y de diferentes años). 
El primer climograma será realizado en la pizarra y con ayuda del profesor, en 
este caso yo. Para ello les iremos indicando los diferentes pasos que debemos 
realizar para representar un gráfico de barras combinado con un gráfico poligonal: 
o El primer paso que debemos dar es representar los ejes. Para ello los 
alumnos van a utilizar papel cuadriculado, lo que les permitirá ser más 
exactos, además de facilitarles la propia representación. Se les darán 
unas medidas precisas para la señalización de los ejes de forma que se 
puedan repetir en todos los gráficos, facilitando así que de un golpe de 
vista puedan saber cómo son las temperaturas y precipitaciones a nivel 
general. Las directrices a seguir serán las siguientes: 
 En el eje de ordenadas izquierdo se reflejarán las temperaturas 
desde 0 ºC (excepto en el de montaña) y hasta un máximo de 
35 ºC y con aumentos de cinco grados cada tres cuadrados. 
Pondrán al lado el nombre del parámetro medido, en este caso 
“Temperatura”. 
 En el eje de ordenadas derecho deberán colocar los valores 
correspondientes a las precipitaciones, acompañado del título 
“Precipitaciones”, y con valores desde 0 a 300 mm/m2 con 
aumentos de 50 mm/m2. 
 Por último en el eje de abscisas y con el título “Mes” se 
señalarán los meses del año representados por su inicial (enero: 
E, febrero: F, marzo: M, abril: A, mayo: My, junio: J, julio: Jl, 
agosto: A, septiembre: S, octubre: O, noviembre: N y 
diciembre: D), dejando entre uno y otro dos cuadrados. Antes 
de acabar deberán titular el gráfico. Para ello utilizarán el 
nombre del cuadro de datos que vayamos a  realizar en ese 
momento. 
o El segundo paso que debemos realizar para poder representar 
nuestros datos es aproximar a un número entero los datos de 
temperatura y precipitaciones (lo que servirá para repasar las 
normas del redondeo), y facilitar de esa forma su representación. 
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o El tercer paso es representar las temperaturas. Para ello iremos 
señalizando con un pequeño punto en color rojo los diferentes 
valores de las temperaturas medias mensuales de la ciudad elegida. 
o Una vez señaladas las temperaturas iremos haciendo barras 
verticales con la altura del valor de las precipitaciones mensuales 
de dicha ciudad. 
o El penúltimo paso será el de unir cada par de puntos consecutivos 
de color rojo con una línea del mismo color, obteniendo el gráfico 
poligonal de variación de las temperaturas medias, dando así por 
concluido el climograma, que no la actividad. 
o Por último los alumnos deberán relacionar la imagen del gráfico 
con los datos del cuadro que les habíamos entregado con 
anterioridad, de forma que sean ellos los que identifiquen si las 
lluvias son abundantes o escasas y la temperatura suave o extrema. 
Una vez que hayan llegado a una posible conclusión, tendrán el 
pequeño mapa para comprobar si la ciudad del climograma se 
encuentra en la zona afectada por el clima que ellos creen que 
puede ser el correcto. 
El último paso de esta sesión será el de recomendarles hacer el resto de 
climogramas para la siguiente sesión. 
- Segunda sesión: 
En esta segunda y última sesión vamos a resolver problemas y dudas que 
hayan podido surgir. Para ello comenzaremos con la revisión de los 
climogramas que han realizado en casa.  
Para hacer la sesión más participativa, además de para recordar el proceso 
de representar un climograma, los alumnos irán saliendo a realizarlos en la 
pizarra de forma voluntaria. El que puede llegar a plantear más problemas 
es el climograma de Navacerrada, puesto que posee temperaturas 
negativas. Para ayudarles a realizar de forma correcta este gráfico les 
plantearemos la siguiente pregunta “¿Puede un mes llegar a deber lluvias?”. 
A partir de esta pregunta esperamos que los alumnos razonen que no hay 
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precipitaciones negativas, por lo que este gráfico deberá ser un poco 
distinto a los demás. Una vez que les hemos enseñado la forma correcta de 
hacerlo, les dejamos que nos vayan explicando qué clima representa cada 
climograma, haciéndoles justificar el porqué de su decisión. De esta forma 
no solo relacionamos cada gráfico con su clima, sino que además 
relacionamos el nombre con sus características e incluso su localización. 
Por último y para acabar no solo la sesión sino la propuesta, los alumnos 
deberán colorear un mapa climático mudo por zonas, incluyendo la 
leyenda con los tipos de clima. También serán voluntarios los que salgan 
a pintarlo en la pizarra y a señalar las principales características del clima 
que hayan decido colorear. 
Objetivos de la propuesta 
 Los objetivos de esta propuesta son los transversales entre las asignaturas de 
Ciencias Sociales y Matemáticas de los alumnos de sexto, aunque también podemos 
añadirles varios objetivos de estadística aplicada. 
 Lo que pretendemos con esta propuesta es: 
- Saber representar datos en un gráfico, en este caso combinado. 
- Interpretar y relacionar varios climogramas con su clima correspondiente. 
- Interactuar con la materia que están aprendiendo, no solo como receptores, 
sino también como creadores de dichos conocimientos. 
- Crear un saber reflexionado más perdurable en el tiempo, en vez de uno 
copiado y reproducido. 
A grandes rasgos estos serían los principales objetivos de la propuesta. Dentro de 







Contenidos a trabajar en la propuesta 
 Los contenidos de esta propuesta son quizás lo más interesante de ella, puesto que 
ponen de manifiesto la intención de este TFG. 
 Como ya venimos diciendo con anterioridad, buscamos relacionar la estadística 
con la vida real: por eso nos hemos basado en la estadística aplicada. A continuación 
veremos que los contenidos serán divididos en dos; por un lado los contenidos de tipo 
estadístico y por otro los contenidos de las Ciencias Sociales, materia a la que pertenece 
la propuesta en sí misma. 
- Contenidos estadísticos y matemáticos: 
o Aproximación a números enteros. 
o Construcción de gráficos de barras y gráficos poligonales. 
o Interpretación de la información de un climograma. 
o Comparación y relación de diferentes gráficos (barras, poligonales y 
combinados). 
- Contenidos de Ciencias Sociales: 
o Climas de España y reconocimiento de climogramas. 
o Relación de climas con la vegetación y la fauna. 
o Localización geográfica y representación de los diferentes climas de 
España. 
Materiales necesarios 
Para llevar a cabo esta propuesta necesitaremos varios materiales, algunos serán 
comunes y del aula, otros por el contrario los deberán poseer los alumnos o se los 
facilitaremos nosotros mismos: 
- Materiales necesarios en el aula: 
o Pizarra electrónica y/o pizarra tradicional. 
o Tizas de colores. 
o Mapa mudo climático (en el caso de poseer pizarra electrónica debe estar 
guardado en el ordenador que corresponda). 
- Materiales que necesitará el alumno: 




o Pinturas de colores (roja, azul y otras). 
o Mapa mudo climático de España. 
o Cuadro con climas y características (Anexo 1). 
o Cuadro de datos climáticos (Anexo 2). 
Metodología 
 Ya hemos mencionado en ocasiones anteriores que la metodología de esta 
propuesta va a ser principalmente práctica y de descubrimiento. Es cierto que nosotros 
vamos a proporcionar a los alumnos los datos de los climas, pero esto lo decidimos tras 
comprobar que los datos recogidos en el libro de texto que ellos utilizan de forma habitual 
son difíciles de entender e inexactos; por eso hemos decido recurrir a una información 
más simple y precisa. 
 Como ya hemos comprobado en otras ocasiones, y existen numerosos estudios 
que lo demuestran, “a hacer se aprende haciendo”; por ello, no podemos pedirles que 
identifiquen climogramas si no lo han hecho antes. Además, la realización de los gráficos 
les ayuda, no solo a aprender a representar datos, sino que les da una imagen más visual 
de este tipo de gráficos en concreto. Aunque el tiempo empleado sea mayor, creemos que 
ofrece mejores resultados a corto y largo plazo que el aprender estos mismos contenidos 
de memoria y sin entender la conexión entre la realidad y su representación gráfica. 
 Según Piaget, a esta edad los alumnos comienzan a entrar en la etapa de las 
operaciones formales, es decir, empiezan a desarrollar el pensamiento inductivo y 
deductivo. Aunque es verdad que no todos los alumnos en las edades que abarca el curso 
se encuentran ya en esta etapa, este tipo de actividades les ayuda a introducirse en ella.  
Con este tipo de actividades conseguimos incluir tanto a los alumnos que aún se 
encuentran en la etapa de las operaciones concretas, puesto que estamos trabajando un 
conocimiento que tiene su reflejo en la vida real, como a los que ya se encuentran en la 
etapa de las operaciones formales, dado que a partir de su propio trabajo llegan a 
conclusiones y deducciones. 
Por todo ello podemos concluir que utilizamos una metodología constructivista 




 La temporalización de esta propuesta es de dos sesiones, de una hora cada una. 
 Es preferible llevar a cabo esta propuesta al comienzo del curso, pues en el 
segundo cuatrimestre se reparte el tiempo dedicado en Ciencias Sociales entre la 
Geografía y la Historia, y en el tercero se dedica exclusivamente a esta última. 
 Dependiendo del grupo las sesiones se pueden desarrollar en cualquier hora de la 
jornada escolar. Sea en una hora o en otra, siempre debemos tener en cuenta que las 
sesiones se deben realizar en la misma semana, ya que no debemos demorar más de tres 
días la obtención de conclusiones, para reforzar precozmente los conocimientos 
adquiridos; de esta forma las dudas que puedan haber surgido durante la primera sesión 
aún están recientes y es en ese momento cuando tiene sentido resolverlas. 
 Aunque la propuesta esté diseñada en principio para dos sesiones, debemos tener 
en cuenta que puede llevarnos algo más de tiempo, bien sea porque hay muchas dudas, o 
bien porque los alumnos no hayan terminado de realizar las actividades propuestas con la 
diligencia que nosotras esperábamos. 
Evaluación 
La evaluación de esta propuesta será llevada a cabo por dos sistemas. Durante la 
realización de climogramas realizaremos una observación sistemática, teniendo en cuenta 
si los alumnos realizan correctamente los climogramas, preguntan las dudas, realizan 
correctamente los deberes encomendados, etc. 
La segunda parte de la evaluación, y de la que obtendremos los datos para 
averiguar si la propuesta tuvo éxito o no, será una prueba teórica. Utilizaremos este 
sistema ya que fue empleado con anterioridad en el primer tema que contenía 
climogramas (el cual fue explicado de forma tradicional sin resaltar la construcción del 
gráfico) y de esta forma podemos comparar los resultados obtenidos con ambas 
metodologías: la tradicional y la que acabamos de exponer. 
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6.2. PROPUESTA 2: ESTUDIOS FINANCIEROS DE UNA EMPRESA 
EN EL AULA 
6.2.1. Génesis de la idea 
La idea para esta segunda propuesta surge de una conversación con varias de las 
profesoras de sexto curso. En dicha conversación todas coinciden en su opinión de que  
en el libro de texto lo referente a la empresa, en especial su financiación, era tratado de 
una forma poco didáctica y de difícil comprensión para los alumnos, por lo que entre las 
tres consideraron la idea de plantear un trabajo cooperativo con la empresa como tema 
principal y a la vez como trabajo de evaluación de la unidad.  
Conociendo la importancia y la relación existente entre la representación de datos 
y la empresa, me ofrecí a diseñar ese apartado en concreto. En dos de los cursos solo pude 
dar la clase teórica, sin embargo en el sexto en el que me encontraba durante el Prácticum 
II pude seguir el proceso desde el primer momento hasta el último. 
6.2.2.  Desarrollo de la propuesta (teoría) 
Proceso del desarrollo 
La clase se dividirá en grupos de cuatro o cinco personas cada uno. El desarrollo 
del trabajo partirá de una ficha base en la que los alumnos deberán elegir un producto que 
desarrollar, a partir del cual deberán especificar el tipo de empresa, los recursos humanos, 
materiales y financieros de la misma, etc. (Anexo 3). 
Tras esta primera revisión de sus conocimientos previos, se pondrán en común 
todos ellos. A partir de la discusión creada entre ellos se empieza a explicarles los 
diferentes apartados de forma más extensa, siempre poniendo sus empresas como ejemplo. 
En el caso de este TFG el apartado fundamental es el de la organización y financiación 
económica. A continuación describiremos el guión previo de la propuesta. 
Se llevará a cabo en una sola sesión y puesto que nuestra intención inicial durante 
el tema es que ellos investiguen por sí mismos, nosotras solo daremos las pautas iniciales 
y alguna información de representación gráfica. 
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Comenzaremos no con una sesión magistral, como sería lo habitual en estos casos 
cuando intentamos introducir un tema desde cero, sino con preguntas que queremos que 
ellos respondan: 
- ¿Cuánto gasta una empresa del tamaño de la tuya de media? 
- ¿Qué buscan las empresas? 
- ¿Cómo lo consiguen? 
- ¿Qué gastos y qué ingresos tiene una empresa? 
- ¿Cuánto puede llegar a gastar en luz y gas tu empresa? 
- ¿Cuánto pagas a cada empleado? 
- ¿Cuáles son los impuestos que tienes que pagar? 
- ¿Eres propietario del local de la empresa? ¿Cuánto pagas de alquiler? 
- ¿Sabes qué es una subcontrata? ¿Tienes alguna? 
- ¿Cuánto gastas en material? 
Todas estas preguntas corresponderían a la obtención de datos económicos. 
Nuestra intención es que busquen por la red, pregunten, lean, etc. No pretendemos que 
hagan un presupuesto pormenorizado y real de la empresa, solo queremos que aprendan 
los conceptos básicos, además de tener una idea más realista del dinero y sus usos. 
Otro de los conceptos que queremos que adquieran es el de deuda y beneficio. En 
ese apartado entra en juego la representación de datos, es decir, aquí se encuentra la 
aplicación de la estadística, esta vez en el ámbito empresarial. Para ello utilizaremos un 
gráfico de columnas apiladas. Será de dos columnas; en la primera colocaremos los 
ingresos proporcionados por el producto (número de productos que esperamos vender por 
precio de venta de cada uno) y las inversiones (especificando si es Sociedad Anónima 
(S.A.) o Sociedad Limitada (S.L.)). En la segunda columna colocaremos los gastos en 
material, sueldos, subcontratas, alquiler, permisos, luz, gas y calefacción, etc. 
Una vez que les hayamos mostrado la representación, les explicaremos cómo 
deben representar los datos e interpretar lo que son beneficios, pérdidas y estabilidad. 
Objetivos de la propuesta 
Los objetivos de esta segunda propuesta son más generales que los de la primera. 
Esto sucede porque mientras la primera es una propuesta aislada, la segunda forma parte 
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de unos contenidos más amplios. Sin embargo los objetivos de ambas propuestas buscan 
acercar la realidad al alumno. Los enunciados presentados a continuación han sido 
extraídos de los objetivos generales del tema de Ciencias Sociales, “La empresa”. 
- Conocer los elementos básicos de la economía empresarial. 
- Razonar y elegir qué elementos económicos concretos requiere cada empresa. 
- Realizar un presupuesto económico básico y realista. 
- Diseñar gráficos que representen presupuestos concretos. 
- Diferenciar, gracias a las gráficas, si la empresa presenta beneficios o pérdidas. 
Contenidos a trabajar en la propuesta 
Al igual que en la propuesta 1, los contenidos los vamos a dividir según se 
correspondan al área de las Ciencias Sociales o a la de Matemáticas y estadística. 
- Contenidos de Ciencias Sociales: 
o Economía básica, por ejemplo: impuestos, salarios, inversiones, 
beneficios, ganancias, ahorros, etc. 
o Relación de conceptos económicos habituales. 
o Creación de empresas virtuales con productos imaginarios. 
- Contenidos de Matemáticas y estadística (no curriculares, pero muy 
interesantes en este contexto aplicado a las Ciencias Sociales): 
o Interpretación y representación de datos económicos. 
o Representación gráfica de datos mediante gráficos de columnas agrupadas. 
o Análisis visual básico de gráficos de columnas agrupadas.   
Materiales necesarios 
Los clasificaré en los que son necesarios en el aula y los que se necesitarán para 
el trabajo en grupos, ya que así realizarán las actividades sobre sus supuestas empresas. 
- Materiales necesarios en el aula: 
o Pizarra electrónica y/o pizarra tradicional. 
o Tizas de colores. 
- Materiales para el trabajo en grupo: 




o Fichas de apoyo (Anexo 3). 
Metodología 
Se utilizará una metodología mixta. En la introducción de los conceptos básicos 
emplearemos sobre todo una metodología de lección magistral, ya que la búsqueda 
individual de dichos conceptos por parte de los alumnos podría generarles dudas. Esta 
metodología ayuda a resolver en el acto dichas dudas, además de posibilitar el debate 
entre alumnos sobre ideas previas y conceptos nuevos o reformados. 
La segunda metodología que se empleará será la ya expuesta en la parte teórica de 
este TFG, el aprendizaje cooperativo. Para ello dividiremos a los alumnos en pequeños 
grupos que expondrán sus conclusiones al resto de grupos. Al ir haciendo pequeñas 
exposiciones, facilitaremos las posibles correcciones y aportaciones de ideas por parte de 
sus compañeros. 
Temporalización 
Nos gustaría diferenciar entre varias temporalizaciones. Por un lado tenemos la 
programación temporal general, la cual será de tres semanas para el tema completo. 
Otra temporalización que debemos tener en cuenta es la lección magistral, la cual 
es posible impartir en treinta minutos. Si deseamos favorecer los debates en esta fase de 
la propuesta podemos ampliar el tiempo a unos cuarenta y cinco minutos. 
La tercera parte de la temporalización es la más indeterminada, puesto que 
depende de los propios alumnos y su desarrollo del trabajo final; puede variar desde una 
semana a semana y media, reservando el tiempo restante para la presentación de los 
resultados finales. 
Evaluación 
Ya hemos mencionado con anterioridad que los alumnos irán exponiendo los 
resultados de su empresa y será durante esas exposiciones cuanto vayamos evaluando a 
los alumnos. Para el apartado que nos incumbe, la estadística, tendremos en cuenta la 




7. RESULTADOS DE LAS PROPUESTAS DE 
INTERVENCIÓN 
7.1. PROPUESTA 1 
7.1.1. Resultados, dificultades y anécdotas 
Obtención de datos 
Vamos a recopilar las calificaciones que obtuvieron los alumnos en dos pruebas 
escritas. Los contenidos de la primera prueba (a la que llamaremos prueba pre) fueron 
impartidos de forma magistral, mientras que para los contenidos de la segunda se utilizó 
la propuesta 1 (esta segunda prueba recibirá el nombre de prueba post).  
En dichas pruebas se evaluaban cuatro aspectos relativos al contenido: desarrollo 
teórico de los climas, localización geográfica de zonas climáticas, reconocimiento de 
climogramas e identificación de vegetación. 
El peso sobre la nota final de las partes mencionadas era en ambas pruebas el 
mismo. De estas pruebas hemos extraído los datos que utilizaremos para su posterior 
análisis. Analizaremos la única variable obtenida (cuantitativa continua): la nota final de 
cada alumno en el conjunto de los cuatro apartados (puntuación máxima 4 puntos, mínima 
0 puntos). 
Análisis de datos 
Para comprobar si la variable nota seguía una distribución normal hemos utilizado 
el test de Kolmogorov-Smirnov. Dicha variable la hemos descrito con la media y la 
desviación estándar (DE); la diferencia entre la prueba pre y post, con el valor y el 
intervalo de confianza al 95% (IC 95%). Para comprobar si las diferencias entre las 
pruebas pre y post eran significativas empleamos el test de T de Student para muestras 
dependientes. 
Los contrastes de hipótesis los realizamos de forma bilateral para un nivel de 




 El análisis descriptivo de la variable se muestra en la tabla 3. En cuanto al valor 
de la diferencia entre las pruebas pre y post fue de – 0,53 [IC 95% (- 1,04 , - 0,02)]. Dicha 
diferencia resultó ser estadísticamente significativa (p = 0,042). 
De dicho análisis dedujimos que la intervención se relaciona significativamente 
con una mejora en los resultados de las pruebas en lo que se refiere a la interpretación de 
los climogramas. 
Tabla 3. Análisis de resultados de las pruebas pre y post 
 
Dificultades 
En cuanto a las dificultades que esta propuesta nos plantea nos gustaría comenzar 
recordando que en apartados anteriores, más concretamente en la temporalización, 
comentábamos que debíamos tener en cuenta el utilizar una tercera sesión si el tiempo 
asignado a la actividad era insuficiente, como finalmente ocurrió, aunque bastó con 
ampliarlo en media hora más en lugar de la hora completa inicialmente prevista. El 




Intervalo de confianza para la media al 95% 
Límite inferior 1,9979 
Límite superior 2,8076 
Mediana 2,5000 




Total  Post 
Media 2,9333 
Intervalo de confianza para la media al 95% 
Límite inferior 2,4603 
Límite superior 3,4063 
Mediana 3,2500 






- Primera sesión: Durante esta primera sesión, llevada a cabo a primera hora de un 
martes, los alumnos estuvieron muy receptivos al nuevo sistema de impartir el 
temario, especialmente al indicarles que no íbamos a necesitar el libro. La sesión 
se llevó a cabo de la forma prevista, es decir, se realizó el ejemplo completo, 
aunque finalmente, debido a la sobrecarga de tareas para realizar en casa que los 
alumnos tenían para ese día, solo se les encargó que realizaran dos climogramas 
en lugar de los seis previstos; este es un aspecto que no se tuvo en cuenta en la 
planificación temporal original. Durante esta primera sesión se intentó sacar al 
mayor número posible de alumnos a la pizarra para demostrarles que, mediante 
una breve reflexión, todos eran capaces de representar los gráficos correctamente. 
De esta forma se consiguió que todos los alumnos realizasen los gráficos en casa, 
lo que generalmente no ocurría con las otras tareas. 
- Segunda sesión: La segunda sesión fue más dificultosa de llevar a cabo, 
probablemente por realizarse en la hora después del recreo, siempre una de las 
más farragosas en lo que a comportamiento y atención de los estudiantes se refiere. 
Corregimos los gráficos que realizaron en casa, representamos otro en común (el 
de Navacerrada, pues era el que más dificultad entrañaba), resolvimos dudas e 
iniciaron la representación de los climogramas restantes. No hubo tiempo 
suficiente para realizar el mapa resumen. 
- Tercera sesión: Esta última sesión también presentó dificultades para su ejecución, 
seguramente por haberse llevado a cabo durante la última media hora lectiva de 
la semana antes del puente de la Constitución, por lo que los alumnos se 
encontraban algo excitados y con un grado de concentración variable, aunque hay 
que señalar que, el que fuese más una actividad de repaso que de adquisición de 
nuevos conocimientos, ayudó a relajar el ambiente. Los alumnos realizaron el 
mapa y la leyenda de forma correcta, además de repasar las características 
climáticas de España. 
En resumen, la mayor dificultad que nos encontramos fue el no haber previsto 
bien el momento de realizar la propuesta. Quizás de haberlo hecho siempre a primera hora 
o en una semana con menor carga lectiva hubiese ofrecido un mejor resultado, aunque 
esto sería una situación ideal con la que no podemos contar. 
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Como anécdota me gustaría comentar una en concreto. Ya hemos mencionado que 
a los alumnos se les indicó estudiar este tema por el material que nosotras les 
facilitábamos. Sin embargo, un par de alumnos lo estudiaron por el libro de texto, lo que 
puede deformar ligeramente los datos obtenidos en los resultados. 
7.1.2. Futuras mejoras 
A lo largo de todo el apartado de resultados hemos ido mencionando posibles 
mejoras para esta propuesta, por lo que ahora solo trataremos de unificarlas y matizarlas. 
Por un lado hemos mencionado que necesitamos una sesión más de las propuestas 
inicialmente, lo cual presenta varias posibilidades para una fácil solución: 
- La primera de ellas es organizar desde un comienzo la actividad para que se 
desarrolle en tres sesiones: de esta forma nos aseguramos de resolver todas las 
posibles dudas que puedan surgir y no sobrecargamos a los alumnos con 
demasiada materia en poco tiempo. Esta propuesta conlleva sus propios 
inconvenientes, como por ejemplo, que se vaya perdiendo el interés de los 
alumnos por llevar demasiadas sesiones, o se interrumpa el desarrollo de las 
mismas por un fin de semana o bien que se nos acumulen otros contenidos por 
extendernos más en este. 
- La segunda posibilidad es organizar todas las sesiones a la hora que consideremos 
que los alumnos van a presentar un mayor rendimiento. En el caso del grupo en el 
que llevamos a cabo la propuesta, dicho momento resultó ser la primera hora 
lectiva de cada día. El inconveniente que presenta esta solución es que no siempre 
esta primera hora lectiva va a estar disponible, ya que habrá otros profesores que 
también deseen emplearla. Esta propuesta solo es posible es centros con horarios 
flexibles. 
Dependiendo del grupo, de la distribución horaria y de los ánimos de los alumnos 
(no debemos olvidar este último punto, pues son preadolescentes y presentan marcados 
altibajos anímicos), debemos elegir la propuesta de mejora que consideremos más 
oportuna. Lo positivo de la temporalización de estos contenidos curriculares es que hemos 




Otra posible mejora que podríamos introducir es el método de comprobación de 
los resultados de la nueva metodología, una más “estadística”, por así llamarlo. Durante 
la propuesta el sistema de comprobación era la de comparación con ejercicios anteriores, 
pero ¿qué ocurriría si otros años ya hubieran utilizado esta metodología? Solo podemos 
preverlo, puesto que no se ha dado el caso, pero creemos que deberíamos pensar en un 
sistema más directo de comprobación y evaluación. Una forma sería que en el examen se 
incluyera la realización de un gráfico, no solo su identificación y descripción. De esta 
forma no solo evaluaríamos el conocimiento teórico, sino también el práctico y 
transversal, pues nos podría ayudar a evaluar algunos ítems de la asignatura de 
matemáticas. Con estas incorporaciones queremos ir incluyendo nuevas formas de 
evaluación de los alumnos que estos consideren innovadoras y motivadoras. 
Como complemento a la propuesta, y si el centro lo permite, podemos enseñar a 
los alumnos a realizar los gráficos con programas como Microsoft Office Word® y Excel®. 
Por lo demás no consideramos que la Propuesta 1 requiera de más mejoras y 
cambios en su desarrollo. 
7.2. PROPUESTA 2 
7.2.1. Resultados, dificultades y anécdotas 
 Esta segunda propuesta, a diferencia de la Propuesta 1, fue llevada a cabo en tres 
cursos distintos: en dos solo se llevó a cabo la parte teórica y en el tercero se llevó a cabo 
la teórica y la práctica. 
Resultados 
Como ya habíamos mencionado, esta segunda propuesta la hemos evaluado a 
través de las exposiciones de los grupos. En un principio les dijimos a los alumnos que 
no queríamos un presupuesto pormenorizado, pero su afán de perfección les hizo rehacer 
su presupuesto una y otra vez hasta lograr un resultado óptimo. Todos los gráficos 
realizados por los alumnos demostraban que sus empresas obtenían beneficios. 
En varias ocasiones, al realizar el gráfico y ver la diferencia entre gastos e ingresos, 
decidían modificar los datos para ir adaptando los presupuestos a las ideas originales. Los 
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datos eran modificados en su conjunto, es decir, si necesitaban más empleados para 
realizar más unidades, se modificaban tanto los salarios como las ventas. 
Varios grupos llegaron a la conclusión de que sus empresas no requerían de 
inversiones externas, puesto que solo con sus ventas obtenían beneficios. De este último 
dato se dieron cuenta solo tras realizar el primer borrador de la gráfica, puesto que solo 
al verlo representado se daban cuenta de lo innecesario de las inversiones. 
El resultado final fueron cuatro gráficos realizados en papel cuadriculado. En tres 
de ellos podíamos observar unos grandes beneficios, mientras que en el cuarta los 
beneficios eran más reducidos.  
Lo más importante, y lo que buscábamos además de la realización del gráfico, 
eran las explicaciones y justificaciones a lo representado. Todos los grupos defendieron 
sus presupuestos de forma lógica y coherente. 
Dificultades 
La principal dificultad de esta propuesta radicó en su realización en tres clases 
distintas con diferentes perfiles de los alumnos.  
- En una de las clases el principal interés fue el de las propiedades de los 
edificios. Se basaban en que era mejor comprar un local que alquilarlo; su 
razonamiento era el siguiente: “si tú compras un edificio, cuando lo terminas 
de pagar ya no pagas más; sin embargo, si alquilas, estás pagando siempre”. 
Esta cuestión nos hizo profundizar más en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (I.B.I.) y la existencia del catastro y en para qué se utilizan los 
impuestos pagados al ayuntamiento. 
- En la segunda clase tenían los conceptos más claros, al menos no les eran del 
todo extraños, aunque existía cierta confusión en los términos. Los alumnos 
de esta segunda clase se mostraron muy interesados, puesto que eran términos 
más conocidos, aunque ignoraban su significado exacto. 
- En la tercera y última clase existían diferencias de conocimientos entre los 
alumnos. Dichos conocimientos además estaban enfocados a determinados 
sectores de mercado (por ejemplo el de los videojuegos). La existencia de 
varios alumnos con padres autónomos también fue uno de los aspectos clave, 
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puesto que les interesaba conocer las características específicas de esas 
actividades, haciendo derivar las explicaciones, en ocasiones, a cuestiones 
muy específicas y localizadas. 
Como anécdotas de esta propuesta me gustaría destacar varias. Algunos de estos 
términos económicos los oímos asociados a la corrupción, por lo que en ocasiones 
tuvimos que aclarar conceptos separando lo legal de lo ilegal. Otra de las anécdotas está 
relacionada con el término I.B.I., el cual pensaban que era un banco y no un impuesto. 
Otra de las anécdotas es el gran interés de una de las clases por plantear una Oferta Pública 
de Adquisición (OPA) hostil. 
7.2.2. Futuras mejoras 
Me gustaría proponer como futura mejora el incluir todos los temas de interés en 
una sola sesión ampliando el tiempo de duración de la lección magistral y en vez de 
emplear entre 30 y 45 minutos utilizar entre 45 y 60 minutos, creando una información 
más completa y detallada de un tema que es de su interés, al menos en estas edades. 
Todas estas sugerencias han ido surgiendo en tres clases, por lo que se puede llegar 
a suponer que cuanto más se realice esta propuesta más rica se irá haciendo, a la vez que 
más entretenida e interesante para los alumnos. 
7.3. CONCLUSIONES DE LA INTERVENCIÓN 
Las conclusiones de este apartado las enunciaremos en general de ambas 
intervenciones y no de forma individual. 
En general ambas intervenciones han demostrado generar interés en todos los 
alumnos, no solo en los conceptos que se trataban, sino en el tema en general. Es decir, 
la representación gráfica de la estadística hacía más atractivos los conceptos estadísticos 
y teóricos. 
En ambas ocasiones hemos utilizado no solo el reconocimiento visual, sino la 
realización propia de los gráficos, consiguiendo de esa forma mejorar la representación e 
interpretación de gráficos, ambos conceptos pertenecientes al área de matemáticas, así 
como la relación entre teoría y práctica, es decir, extrapolar la interpretación a los 
conceptos más áridos de las Ciencias Sociales. 
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En general las conclusiones extraídas de las diferentes intervenciones han sido 
positivas, con sus pros y sus contras, pero con un balance positivo a favor de las buenas 
impresiones. 
8. ANÁLISIS DEL TRABAJO 
8.1. ALCANCE DEL TRABAJO 
El estudio de la situación actual de la enseñanza de la estadística en la Educación 
Primaria, que hemos llevado a cabo desde un punto de vista teórico, nos ha llevado a 
replantear el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia de un modo más aplicado 
e interdisciplinar. La propuesta de intervención que hemos planificado y llevado a la 
práctica ha querido ser un ejemplo de cómo se puede implementar este proceso en la 
realidad del aula. 
Este trabajo ha sido llevado a cabo durante el periodo del Prácticum II. En ese 
tiempo surgieron dos posibles propuestas de intervención relacionadas con la estadística, 
por lo que podemos deducir que en un periodo escolar completo se pueden dar más 
situaciones similares. Lo mismo puede ocurrir en otros cursos. Es un tema muy aplicable 
a todas las asignaturas, pero principalmente en Ciencias Sociales.  
Durante este tiempo de prácticas en el área de Matemáticas los alumnos vieron 
gráficos y su interpretación, sin embargo no despertaron tanto interés como cuando se 
utilizaron en otros contextos como los climogramas y los recursos financieros. 
Estas mismas ideas quizás no sean extrapolables a los primeros cursos de 
Educación Primaria, pero sí la idea base de utilizar la estadística como medio y no como 
fin. 
8.2. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES DEL CONTEXTO DE 
APLICACIÓN 
Oportunidades 
Este trabajo presenta grandes oportunidades de intervención en las aulas de 
primaria. Ayuda, no solo a facilitar la adquisición de algunos conceptos abstractos, sino 
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también a mejorar la interpretación de gráficos clásicos. Dicha mejora viene propiciada 
por la comprensión y la representación de los mismos, así como por la comprensión del 
origen de los datos. 
Limitaciones 
Este trabajo presenta una serie de limitaciones muy claras. Por ejemplo, el temario 
repetitivo de curso en curso (tanto curricular como de los libros de texto): se tratan los 
mismos temas pero ampliando el temario y los conceptos, por lo que la metodología puede 
llegar a resultar repetitiva y a propiciar la pérdida de interés por parte de los alumnos.  
Otra de las limitaciones observadas es que no se han empleado todos los modelos 
clásicos de gráficos, al menos durante el periodo de prácticas. 
Una última limitación que podemos apuntar es la falta de continuidad; el proyecto 
requiere profesorado que continúe la metodología a lo largo de toda la escolarización de 
primaria de los alumnos.   
9. CONSIDERACIONES FINALES 
Como señalamos en la introducción, en este apartado de conclusiones finales nos 
gustaría destacar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio de este 
TFG.  
Según nuestra opinión, los cuatro objetivos propuestos han sido cumplidos con un 
alto grado de satisfacción; es decir, hemos dejado clara la necesidad de incluir contenidos 
estadísticos en el aula de Educación Primaria, y no solo como parte de la obligación de 
cumplir el currículum, sino como un medio para que los alumnos adquieran los 
contenidos que este propone. También hemos señalado la frecuente escasa preparación 
de los docentes y la consecuente prevención de estos a impartir estas lecciones. Además 
hemos conseguido llevar  a la práctica dos propuestas que demuestran que la inclusión de 
estos contenidos como parte de propuestas transversales, no solo es posible, sino que 
además obtenemos por parte de los alumnos una respuesta altamente positiva, tanto en su 
actitud como en los conocimientos adquiridos. 
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Como reflexiones finales quiero destacar la facilidad de introducir contenidos 
estadísticos en un aula de primaria, sin que los alumnos noten grandes diferencias en la 
metodología y la consecución de contenidos. Es decir, encuentran la introducción de 
nuevos contenidos como una actividad más, se muestran más receptivos a la información 
que los gráficos encierran y les ayuda a relacionar los contenidos teóricos con la vida real. 
Emulando el TFG de Infantil, me gustaría hacer una reflexión final: “La 
estadística aplicada en Educación Primaria, con un poco de esfuerzo por parte del 
profesorado, puede convertirse en un medio para el aprendizaje y no solo en un fin”. 
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